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El mar como representación del mundo interior
?Un análisis sobre la relación entre Alfonsina Storni y el mar como 
motivo de su poesía?
KOMAI Mutsuko
Resumen? La poeta argentina Alfonsina Storni es bien conocida por el hecho de 
haber creado el sujeto femenino en sus obras poéticas, en las cuales expresó las 
voces de varias mujeres.  Sin embargo, dentro de los motivos poéticos, los más 
repetidos por la poeta fueron “el mar” y “la ciudad”.  Este último representa un 
? 215?
?????????????????????????????????????????
?40?
lugar deshumanizado para ella, por lo que Storni siempre dirigió una mirada oscura 
hacia la ciudad.  En cambio, el mar fue expresado por la poeta argentina como una 
existencia que daba fuerza al yo poético y lo protegía.  A pesar de este hecho, hay 
pocos estudios que hayan analizado la relación entre la poeta y el mar en 
comparación con los que han estudiado sus obras relacionadas con la ciudad.
? En este trabajo se analizarán algunas obras poéticas de Storni que tratan del mar 
como motivo principal de la obra y se investigará la transformación que se produce 
según el período de su creación.  Especialmente se estudiarán tres obras escritas 
poco antes de su muerte, en 1937, y que parecen ser una serie.
? Storni representó la inquietud o el disgusto sobre un espacio cerrado o una 
relación de atadura durante su primera y segunda etapas de creación.  Dentro de 
sus obras los personajes muestran resistencia contra esta situación que los rodea.  
Dentro de los poemas que usan el mar como motivo principal, creados en estos 
primeros períodos, al mar se le otorga el papel de libertador.  Sin embargo, en la 
etapa posterior, esta tendencia desaparece y el papel que se le da al mar cambia, al 
igual que la forma poética se va transformando desde una forma más tradicional 
hacia una más libre.  En este estudio, tomando como referencia el cambio formal, 
se analizarán las razones por las cuales el mar, como motivo principal de la obra es 
tan especial para la poeta.
Palabras clave: Alfonsina Storni, el mar, verso libre
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Oh, mar, enorme mar, corazón fiero
De ritmo desigual, corazón malo,
Yo soy más blanda que ese pobre palo
Que se pudre en tus ondas prisionero.
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Mírame aquí, pequeña, miserable,
Todo dolor me vence, todo sueño;
Mar, dame, dame el inefable empeño
De tornarme soberbia, inalcanzable.
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El mar inmóvil,
desprendido de sus mandíbulas,
exhala un alma nueva.
No tiene fondo,
buques hundidos,
almas, abrazadas
a sus algas.
[...]
Baja a buscarlo
el sol,
precipitándose en llamas
entre bosques violáceos,
y al tocarle la frente
abre puertas de oro
que calan ?túneles?
espacios desconocidos.
Escalinatas lentas
descienden al agua
? 204??51?
Y llegan, desvanecidas,
a mis pies.
Por ellas
ascenderé
un día
hasta internarme
más allá del horizonte.
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Azul plomizo
el mar
tejía auroras
amarillas en el confín.
Y un sapo
sobre su voz
crepuscular, dejaba
caer el goterón
metálico
de su habla.
Abierto
el infinito
a mi derecha;
a izquierda
el punto matemático
rompiendo
en un verde
de musgos
oxidados.
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Estaba solo el mar
y solo el cielo
y era todo un espacio
gris y frío
y yo no oía nada
ni veía
más que ese gris
monótono y sin vida.
Y a mi costado
el perro contra el viento
aullaba; y sus ladridos
sacudían las olas muertas;
y en el aire de ploma
su quejido
abría rumbo:
y las orejas tensas
parecían alzarse como antenas
hacia desmanteladas gargantas.
¿Había nidos
de ratones vivos
donde mis ojos
secos
? 198??57?
no veían?
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Esta vez
un aullido interminable
se levantó
de su cabeza erguida
y se lanzó a correr
hacia el poblado
huyendo de aquel mar
como si alguno
le ordenara partir.
Y a su abandono
mi corazón,
sin causa enloquecido,
echó a volar
campana de tinieblas.
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Sobre la playa,
obscuro punto,
una cabeza.
Yacente.
Dos alas de gaviota
cubrirían
el triste cráneo
en la tenaza
apretado
del cielo.
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De la cabeza
telas de araña
nacen y expandidas
entre sus hilos
invisibles cazan
a las voces
entrañables del mar;
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Ahora la cabeza
erguida mira
las grandes pampas
de agua
que amenazan
arrojarse sobre ella
y arrasarla;
mas sólo mueren
en la playa
fría,
desmigajadas.
Los focos de sus ojos
? 192??63?
entrecruzan
chispas de azul
con el marino empeño
y el ojo
corta el mar
y lo atraviesa
de una estocada
larga
que da sangre
de algas
eternas.
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